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Título: Profesores imaginativos, aprendizajes significativos. 
Resumen 
El siguiente artículo realiza un pequeño recorrido por el mundo de las actividades interactivas e imaginativas. Estas actividades 
pretenden fomentar el trabajo en equipo, el aprendizaje significativo y obtener un clima favorable en el aula. Además, ayudan a 
presentar los contenidos a nuestro alumnado de un modo integrador, lo que fomenta el interés de nuestro alumnado y facilita su 
aprendizaje y colaboración. Es una llamada para despertar la imaginación en nuestra acción docente y que cada día sea un nuevo 
aprendizaje tanto para nuestro alumnado como para nosotros los docentes. 
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Title: imaginative teachers, significant learning. 
Abstract 
The following article takes a little tour of the world of interactive and imaginative activities. These activities promote teamwork, 
meaningful learning and a favorable climate in the classroom. They also help present content to our students in an inclusive 
manner, which promotes the interest of our students and facilitates their learning and collaboration. It is a call to awaken the 
imagination in our teaching action and every day is a new learning for both our students and for us teachers. 
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En la escuela del S. XXI atrás quedan aquellas clases tediosas donde el docente era un mero comunicador de 
contenidos. Hoy en día se busca la participación del alumno, la cooperación entre docentes, la originalidad y creatividad. 
Pero a pesar de ello, en la mayoría de las ocasiones nos resulta difícil llevar a cabo nuestras actividades por falta de 
recursos. Si bien es cierto, como dijo Maxine Greene, “Quienes somos profesores tenemos que luchar contra limitaciones 
y hacerlo conscientemente”.  
Esto es, que no es necesario tener grandes recursos para obtener grandes resultados. De nosotros depende que sean 
los propios discentes los que elaboren su propio aprendizaje. 
Debemos guiarles, ayudarles a realizar investigaciones, comunicarnos con ellos, y no realizar monólogos absurdos.  
Las actividades que diseñemos para nuestro alumnado, partiendo de sus características individuales, deben estar 
dotadas de un carácter predominantemente lúdico. De este modo despertamos el centro de interés del niño, 
consiguiendo así una participación activa, aportando el alumno una gran motivación, e interiorizando, a su vez, los 
contenidos nuevos como parte integrante de sus esquemas de conocimiento. 
Conseguiremos que, a través de las actividades en grupo, alcancen una fácil integración en el aula, ayudándoles a 
sentirse parte integrante de un grupo. Esto ayudará al niño a formarse una imagen de sí mismo positiva, aumentando su 
autoestima y su autoconocimiento. 
Grandes son las ventajas de realizar actividades creativas, pues evitaremos el aburrimiento y el alumno siempre estará 
atento y con ilusión ante un nuevo aprendizaje. 
Hoy en día podemos encontrar miles de actividades muy interesantes en la que el niño es el centro del proceso de 
enseñanza – aprendizaje. Para que podamos hacernos una idea, vamos a ver algunas de ellas: 
 El trabajo por proyectos: fomentan la investigación , la colaboración, el turno de palabra, el respoeto por la opinión 
del otro, la búsqueda activa de información, seleccionar la que es importante y valorar la que se puede descartar. 
Contribuye en el desarrollo de la comunicación oral y escrita. 
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 Los mapas conceptuales: La elaboración por parte de nuestro alumnado de mapas conceptuales, dionde pueden 
sintetizar los contenidos, ya sean aportados por el profesor o resultado de su propia búsqueda de información, 
ayudan a organizar sus ideas y a iteriorizar los contenidos en sus esquemas mentales. 
 TICs en el aula: cualquier actividad en la que usemos una plataforma interactiva despertará el interés de nuestro 
alumnado. Hay miles de plataformas que podemos emplear en nuestra acción docente, algunas ya elaboradas y 
otras que podremos personalizar y adaptar a nuestro alumnado. 
 Cuentacuentos: los cuentos son una herramienta genial para elaborar un discurso diferente y tener la atención de 
nuestros discentes. A través de ellos podremos emitir de un modo atractivo y diferente los contenidos. Ellos 
mismos podrán elaborar cuentos, pudiendo establecer un concurso del aula anual para motivarles en esta 
actividad. 
 Los experimentos: No hay mejor forma de aprender que realizar por nosotros mismos un descubrimiento. Si 
queremos explicar a nuestro alumnado una reacción química o un efecto óptico, el modo mas apropiado es que 
sean ellos mismos quienes lo descubran, interiorizándolo así en su mente de forma significativa. 
 Actividades manuales y plásticas: Realizar planetas con plastilina y simular el espacio en un rincón del aula, emplear 
rollos de papel como macetas y tener una plantación en las ventanas, realizar en papel contínuo una línea del 
tiempo con dibujos de acontecimientos, pintar en piedra a personajes históricos... hay multitud de actividades que 
podemos emplear para interiorizar los contenidos en el aula. 
 Representaciones: Realizar pequeñas piezas de teatro para representar un momento determinado de la historia o 
la fotosíntesis, a través de ella se desarrolla la expresión oral, se amplía vocabulario y se establecen relaciones de 
cooperación en el aula. 
 Debates: Al iniciar un nuevo tema o contenido es importante tener constancia de los conocimientos previos de 
nuestro alumnado, por lo que a través del debate podremos descubrir sus conicimientos previos. Además podemos 
formular preguntas para que puedan tratar de realizar descubrimientos y elaborar hipótesis. 
 Música y canciones: es un gran motivador en el aula. Aprender una canción sobre la amistad o la seguridad vial 
para trabajar temas transversales, escuchar música clásica mientras trabajamos la lectura para incentivar la 
concentración... Hay muchas facetas de la música que podemos aprovechar para ayudar a desarrollar la 
memorización, concentración y atención en el alumno. 
 
Estas actividades son un ejemplo de lo que los docentes podemos hacer para tener un clima de aula más favorecedor y 
dinámico, favoreciendo la cooperación e integración en el aula de nuestro alumnado.  
Por todo ello, cierren los ojos y abran la mente, pues... 







 LOMCE: Ley Orgánica 8/2013, del 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 
 LOE: Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación 
  
